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društvene vijesti
Godišnja izborna skupština Udruge kemijskih
inÞenjera i tehnologa Split (UKITS)
Dana 17. listopada 2012. u prostorijama Kemijsko-tehnološkog
fakulteta u Splitu, Teslina 10/V, Split, odrÞana je redovita Godišnja
izborna skupština UKITS-a. Na poèetku Skupštine minutom šutnje
odana je poèast preminulom predsjedniku Udruge dr. sc. Branku
Periæu. Izvješæe o radu Udruge i Izvršnog odbora podnio je tajnik
dr. sc. Renato Tomaš. Financijsko izvješæe podnijela je riznièarka
Udruge dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandeèiæ, dok je izvješæe o radu
Nadzornog odbora podnio mr. sc. Silvestar Krka, a Suda èasti dr.
sc. Ivka Klariæ. Zakljuèeno je da je djelovanje Udruge i èlanstva
bilo u skladu sa Statutom Udruge i zakonskim okvirima.
Za predsjednika udruge izabran je dr. sc. Matko Erceg. Sastav
izvršnog odbora je: dr. sc Marija Braliæ, dr. sc. Pero Dabiæ, dr. sc.
Senka Gudiæ, dr. sc. Igor Jerkoviæ, dr. sc. DraÞan Joziæ (tajnik
Udruge), dr. sc. Vanja Martinac, dr. sc. Renato Tomaš i Neven Vi-
doviæ, dipl. inÞ. U nadzorni odbor izabrani su dr. sc. Ratimir Ýane-
tiæ, dr. sc. Zoran Grubaè i mr. sc. Silvestar Krka, a u Sud èasti dr. sc.
Njegomir Radiæ, dr. sc. Ivka Klariæ i dr. sc. Mladen Miloš. Za
riznièarku Udruge izabrana je dr. sc. Sanja Perinoviæ. Skupštini se
na kraju obratio novoizabrani predsjednik Udruge, zahvalio èla-
novima na povjerenju, iznio plan aktivnosti Udruge za naredno
razdoblje i izrazio nadu u nastavak uspješnog djelovanja Udruge.
Split, 26. 10. 2012.
P O Z I V
Pozivamo Vas na sveèanu sjednicu urednièkih odbora èasopisa Kemija u industriji i Chemical and
Biochemical Engineering Quarterly, Izdavaèkog savjeta i Meðunarodnog izdavaèkog savjeta èasopisa
Kemija u industriji koja æe se odrÞati povodom obiljeÞavanja Dana izdavaèke djelatnosti Hrvatskog
društva kemijskih inÞenjera i tehnologa.
Dnevni red:
1. Izvještaj izdavaèke djelatnosti HDKI u 2012. godini
2. Rasprava
3. Razno
Sjednica æe se odrÞati u
petak, 7. prosinca 2012. godine u 13,00 sati
u prostorijama Hrvatskog inÞenjerskog saveza, Berislaviæeva 6/I, soba 14.
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